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Brussels, 
DIRECT  ELECTIONS  TO  THE  EUROPEAN  PARLIAMENT  :EXCERPTS-FROM 
__  PRES:f.PPiT.,.JlliTOLI'S~~].p~H-10 THE  ·EUROPEAN  PE:RLIAJ~ 
1.,  Addressing the  r~ei11bers  of the_  European Parliament,  President  Ortoli 
declared: 
"Since  1960  the  aim  of achieving direct  elections to the European Parliament  1 
while it may  not  have  ceased to preoccupy both yourselves  and  the Commission,  no 
lo_nger ranks  as  one  of the top pri:ori  ty ·subjects of the  moment.,., o" 
The  President  w·ent  on to point  out,  however1  that  "the  events  of  1974  and 
the difficulties and  challenges facing Europe  give  us  reason to believe,  not 
on any grounds  o{_principle but  out  of sheer necessity,  that  some  progress will 
be  made  in the  institutional field,  with special reference to the achievement 
of a  greater degree  of :3uropean  democracy.,.,.," 
President  Ortoli  ·':"as  at  pains to stress the  point that  ''at  the recent  Paris 
Summit,  the  Heads  of State and  Goverr.Jnent  took a  decision of far-reaching 
political implicati0ns 1  Hhereby dates were  fixed,  objectives formulated and  a 
very pr·ofound  and  pOirJerful  stimulus was  giveno. on 
President  Or;toli  declared that  he  savJ  in these  developments  "an illustration 
of the  use'fulness  of rreetings  a.m·,)ng  Heads  of Government,  where  such meetings are 
Hell  prepared and  concentrate  on  a  restricted agenda..  Meetings  of this kind 
produce  poli  tice.l  stimuli vJhich  are  of primary importance  7  while avoiding the 
endless Hranglihgs  and risks  of becoming-bogged  down,  associated with other forums.,.,,." 
2o  Commenting -on  progress  to}"Jards  a  Yl:~nstitutional balance,  the  President 
had the  follb1;11ing  to  se;y: 
HTo  envisage  direct  elections to the  European Parliament  is tantamount, 
to a  large degree,  to raising the problem  of the legislative  po~Jers of Parliament 
and,  in the final analysis  7  looking forward to the achievement  of European union 
and the general institutional balance  ~vhich will be  created as  a  result.  Viewed 
in thes·e  terms,  the  Paris Communique  represents  a  first  landmark  on the road to 
European union  .. o.," 
The  President  stressed "the need to keep the various  aspects  of Europe's 
institutional  developrr:ent  quite separate,  for fear  of  creating a  predictable 
political bottleneck,  should these  issues be  allowed to become  interdependent., .. au 
President  Ort61i then warned against  the danger  o_f  induls;ing in preparations 
and  preliminary  pla~,R  on an excessiyely_bu:r-eaucratic -~~: 
"As  of  nov.r  tba  instl.  tutions  of the  Community are  oonfronted by  a  series  of 
deadlines;  proc·edu-res  and  commitments"  Earmarked for  197 5 are the  adopt ion by 
.;. 2. 
Parliament  of a  Draft  Convention~  ·che  submission of  a  report  on  European _union 
by each of the institutions and the  presentation of an  initial comprehensive 
report  by Prime Minister rrir.demans,  By  ·1976  the Council V'Jill  be  committed to 
adjudicate  on the  proposals  put  forward by Parliament 7  and in 1978  the first 
direct  parliamentary elections  2.re  due  to be  heldo  All  of these various 
procedures  form  an integral  par-t  of  one  overall objective:  tc  evolve  a  ne~v­
institutional system for  Europeo  It is imperative that  they should be the 
subject  of an  ongoing creative  E'..nd  reflective process  7  and  in no  event  should 
they be  allo~-Jed to hamstring the  a:il.thox·ity  of any given institution or to 
inte:"feJ.."e  wi-th  the lattert  s  right  to mak;  proiJosals  or representations vvhenever 
it sees fit,o" 
f_'The  Bor:..OvJhat  absurd.  debate  3p3,:rk8d  off out  of the blue  betrJ~Jeen the advocates 
of progress  reeurT·ected as  a  rcs·c.l·t;  of  i:t1stitutional developments  and the 
advocates  of revival  (p:n.~.rnarily  :::n:_  cx:c~_u::~j_--:,rely  at  eco~~omic anrt  monetary  level) 
seems  to  r,r;I  mind to  have;  ·i)een totally silenced by the Heads of Government: 
~§.  .. !l.~Y(~- ---~'~.::.~f~0h~£;,~~jj~_~Ttc:~s~r:~~t~:.~.:!'2!";;;1itr~s-~t:!B1:9llt~il'-iintol51~~~~his!L.tl 
must  I'  :tee  9 _  c.,~--::~>· ·t-he-·fulfilment ni· 011_ ..  ~- r:;)n·1 :Yit·ions  ~ demarid·· 't·hat ··· o-cir- institutions 
;;~~~;~:I£~!7i:-- ·~  t\;;~~th.f~·  <;~~;-~~~  f  ;;-~ri~;;J~t~~8~l'~b·y:·  ·-r~"'f~~tth~t--,  .. 7e~  pi  -r~·  thwe : 
considc:."abL:.  crit:is  iri  ~rrhich  E-:__~::raope  ::':j_nd:J  :_ tse1.f,  and despite the p:r:essing dead-
lines  ao  re(;ards  2xternal  paym~n.'lt3 1  inflation  e~nd  emplo;:yment,  those who  bear 
~esponsibi~_:_ty at  -ti?-e  hig:1est  lev2l }E.,vc  ~~-ucccsded in den:onstrating their ambition 
and true  po:i..!cical  coura.ge,  _~T  -~~)~--I·cct  by  a  visim::. of the future_ role  of.  ou1~ 
insti-tutions  7  and have  re(l_ir(:3ctec  ?>r:-ope along the straight  anci  logical  path  of 
integ:r-at:ion  b;-:- rensser·v.cJg  a::.1.d  :c·E;i.nfo::':'c>.tg  the  Eu.rope&.n  project  conceived in the 
1]_1:rE;:C;,~~r  of Horao  anclhighli~~hted at  the  Octobex·  S'J..rnmit  of 1972-co·" 
_3 o  ·T~o  P:reE.icler.rt  then declared -tho:t  Europe  had  :made  a  decisive  choice  on the 
•  >1-<"4.'/f:J'"-!1'"""~·'·"'-~"'''"!J.' ........ ·~~  ....  ~.;..--·  -~._.....,,  ....  .._~......_.  .....  __..._...... 
·ro::td  L(_)  d.c:,.,_n(  -,..~  ,....  r .. 
~~-.._..,~_._,~1;!~~::;,~~-j  ~  G 
9':B;or  tho lirs-t  time the  objecti-,  .. ~:;  o:~-,  E:l~opet~_-n union has been broached in 
-t; err;i:>  _of  uni  ver:-".laJ. suff:.,·aze.  T:i1is  n,tt  i tude  l-EtS  a  s;ymbolic _  value  and,  at the 
sa:.ne  t_;_IT-~e,  e::J~l~ide~ablc practical  impJ.i.ca-;"io::J.s~  in that it represents  a  commitment 
to bui'lc_  up 't}:e  l18'd  Europ::-:an i::lst:i.:";utio:--;al  oysten in accprdance -vJith  a'emocratic 
p:r·incj_~)le~.:;.,  s:'his  j_n  itnclf :is  so:nethin(~ very. p;r·ecious',  since  one  could easily 
irmein.s  (:1o-'c  ~-,-~:_thout  fcr::;bodiil::;-)  hc·J  :111  -~1nduly technical  approach to the V'Tork  of 
p:ccparirg for the  :CU.rope  of  tomo!'·r:J~r,r  might  have  disreg&rded~  or at the vary 
loas~t  unde~e::-;·cimated~  t~:1e  funci:jnsTJta1  rec:uiremcnts  of  democracy  ..  o orr  · 
v
1TO,  set to 1vOr3-c  on  ~~~he  ::J:;u"t'opo  of  tomcrro~J by introducing democratic 
macl1ine:>y ls tesond' doul-t  the  rr.oct  effective vv.ay  of tackling the  co.~struction 
of  Eu:::'opeo  The  thrustinc  dyr~_amis':n t!.1us  engende:":-Jd is bound to  play - and,  I 
_  belj.evo 1  Hill  co:~,;,tinue to play  ~~  ::o,n  oxtrem~aly positive role  in ensuring subsequent 
P .,....:of,...-·;n'~-"  -~ -,  ..!  :,c-_  ·b"·l:·  .. ld+n:r>·'t"'!f· ----1'2-;,...;..rYt)  ~ ·1·y··r·  r·  c::·:·r--;f~c"·''C  .. ,.; '"·;-y  Euro"e~-'11  loa-->.!. i  m~  """'"  ani at  th'=' 
J,.  b.J..  ··  , . ·- ·'  __ ,.  v  ....... 'C...  t- U..  \  .•  (-;>  \...."  ..>..:Ju...,...,  __,.  J.  '-"  ..._..,')  V  __ _.._,.L.,  .·.J.  ~l.J.O  .  ..!:-''·  Cv  \::! 0 ...r...  IJ ~  J..o.C...VVJ  fj  .J.  V 
Sa:Te  t.in;c-3  giY'in{;  Rddccl Height  tn the mea8U.i."'eS  ~mplemented i::-1  Europe~s nameo o .,n 
L'::!hi::l  vJill  bG true  :Ln  t:.1c  f•J..!.J'\j_::_"e  by  7ir-tr~ cf tb.e  fact  that  dirr:;ct  __  elec~ions 
to -tb.e  EG.J:'o:;YjT.J  .?ar-lj_amo:v.:.t  t~ill i1a··r~  the  effect  o:f  placing the  citizens of 
rurov..::  c.t  the  ~v-e:-y. centi·_o  of :'uropca:'l  events  a  :Direct  elections represent  the 
mos-t  effec·c:i·v~;  ~'GJ of realisi:v;g  GOTil8-Gbin~- the  C(JrnJll~SSi,on has.  al{Jays  p:~ayed £'or, 
ioe"  the  l.nvolV2::-:"ient  of public  op:i.nicr~ in thr;;  construc..!t,;ion  o:f  Eu:ropeo 19 
I::1  cc~.c:J.:  .. lsicn7  Presiclent  0.::-co::.i  d:.r.s~'  2:~-'Gcncion to the fact -that  "the 
r""~"' St:::\''Y'i Yl ri'  -~"'"'OS~ PCt s  fo·n  +he  f\rtl~'r .  .,  C"'Vl"i ot  re  l  8"1 se  us  :CT'O:n  the  frec;:uent ly 
-'tJ~;J~k~L~:~u-~·  '"~-- ~~11~i~te;-::; :y  c:iffj:(':~-~ t  ~~- ~j-i•::k  f;clng us  ~t the  pl'esent  ~time., o on 
·rn  c.'.<~_d:'.tic::::~  hot,:svei""~·  n-v:vc  :nuT~~  :::·::-<_)CJ  no·:·.r  en.,  ·oe  able to  count  on  positive results" 
1:0hs  L::ra:i.-ncnc  p:-:-os:!J-3:;-~  -~  f()T'  '!973  ic.:  o:.Jl;y  - !'ound the  corner - of ·di:~"'ect 
-·  ....  :.elec~-idnG··  ;~o- f:i~'J  Iu~("Opec<:.~ ·pa~li;pc,n:c  hE)li'  fo  ~.:-.:-eate  a  feeling  of' -finality 
and  g:i.vc  3,  mere 'nl··enouneed.:  senBf' ~o,.:J-d~:.+·oc·f;:::-cr.n:  -':-o  .. ou:r-·--ctirrehi  orfor''t"s"'·t-o···E;riable 
:t:·Ll::  op<~  -to  su:~:Jow."lt  the  economic 
}i'urt~l.c;~:o::ncx-"8~  :J:e  T'lu3t  fir:d  et  Ll~~::,_; 
-thi?,t  uoasu:;.--e~3  propo0eci  c:;:· 
s~c::..al  ctL·:·:f'::_culti30  vJhich  teset this  contine:-:.t., 
thPrr.  rn~~s-~e:::·  e.  0.;..J0.:cj  .. ::::~:  vvl1::_c;h  ic  t}Js3~:'"'3 
ivc'  lnJ~Y  :;f  convincing the  citizens of Europe 
upo:·.~  C;_i;  Comra-:.:J.l.i ty level are  designed to help 
righc  1  P.nd  :.n tho  shaping of 1'Ihich they ~  ~uJ 
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le  14  janvier  1973  Brm:elles, 
L'ELECTION  D.U  PARLEI~NT EUROPEEN  AU  SUFFRAGE  UNIVERSEL  :  EXTRAITS  DE 
1 1 INTERVENTION  DU  PRESIDENT  OR~COLI  DEVANT  LE  PARLEl'ir;NT  EUROPEEN 
1.  S 1 o.dress:mt  e,ux  Ver:,l::rcs  d:1  Parlement  eu:..~opeen  ~  le  J=-:.~&sident  Ortoli  a  declare 
"depuis  1960  l'objectif de  l'election au  suffrage  un.iversel  du  Parlement, 
s 
1 il n' a  pas  di spa:r·11  de  vos  preoccupations  n-L  de  celles  de  la Cornmissi.on  1 
a  Ce8SS  de  figure':'  parmi  leS  SUjetS  d I e,CtUalite prioritaires  • • • •It 
ma.iB  il 2.  :-:::..::;:c: 16  :nL ci  que  : 
"les  evenemeE·ts  de  "1974,  les difficultes,  les defis  auxquels  l 1Europe  se 
trouve  confrontee  conduisent  ~ envisager,  non  point  pour  des  raisons  de 
principe  mais  par  n6cessite 1  des  progr~s dans  le  domaine  institutionnel 1 
en particulier dans  le  sens  d'une  plus  grande  democratie  europeenne •••  " 
Le  President  Ortoli  a  tenu  ~ souligner  que  : 
11les Chefs  d'Etat  et  de  gouvernement  ont,  lors  du  recent  Sommet  de  Paris, 
fixe  sur  ce  point,  par  une  decision  d'une  portee  politique  majeure,  des 
dates,etabli  des  objectifs,  et  donne  une  impulsion tres profonde  et 
tres puissante •.•  n 
et  declare  y  voir  : 
11une  illustration de  l'utilite des  reunions  de  Chefs  de  gouvernement  ; 
lorsqu' elles sont  bien preparees  et  concent!~ees sur  une  ordre  du  jour 
r&duit:  elles permettent  en effet  de  degager  des  impulsions politiques 
de  premiere  importance  en  evitant les longs  debats  et les risques  d 1en-
lisement  existant  dans  d; autres  enceintes •••  ~' 
2.  Le  President  a  comment&  ensuite  en  ces  termes  les progres  vers  un  nouvel 
.§..9.uil;h£!:e  iE:~!i  tn  t~2.P.!_!el  : 
"Envisager l'election directe  de  votre  Assemblee  revient  dans  une  large 
mesure  ~ poser le  problema  des  pouvoirs 10gislatUsdu Parlement  et  au  bout 
du  compte  ~ anticiper les  developpements  de  l'Union europeenne  et  l'e~ui­
libre iustitutionnel general  qu'elle  etablira.  Dans  cette  perspective 
le  c6mmunique  de  Paris  constitue  done  un  premier  po~t  jete  ve~l'Union 
europeenne •••  11 
il a  souligne  : 
"la necessite  d'eviter qu'un lien formel  ne  s 1etablisse  entre  les diffe-
rents  aspects  du  developpement  institutionnel  de  1 1Europe,  source  de 
blocage  poli  tique  previsible •••  " 
et  mis  en  garde  contre  le  risgue  d 1une  preparation et  d'une  reflexinn 
E.~!:._iroE_  bureaucrat:Lg_~ : 
,f.> "Le.s  Institutions communautaires  se  trouvent  confrontees  desormais  a  une 
serie  d 1echeances,  de  procedures,  d'engagements:  pour  197:5,  l 1adoption  p.s.-~· 
l'Assemblee  d1un projet de  convention,  la remise  par  chacune  des  Institu-
tions  de  son rapport  S'!lr  l'Union  europeenne et l'etablissement d'un premier 
rapport  de. synthase par M.  le· Premier Minis_tre  TINDEMANS;  d'ores et deja, 
pour.  1976,  .l•engagement  pour le Conseil  de  ·s.tatuer sur vos propositions ••• 
Enfin,·pour  1978,  la premiere election directe de  votre  Assemblee.  Ces 
differentes procedures  font partie d1un  til~ me  tout  ;  la defi.nition d 'un 
nouveau  systeme institutionnel pour  11Europe.  Elles  doivcnt faire  1 1objet 
d1un processus  de  creation e.t  de  refle~ion permanente  &t  ne  sa__:_r;o·.'.ent.  (''1 
aucun  cas,  epuiser p.ar  elles-mtmes les competences  de:  telle ou  tel  .  .:;_e  Intt 
tution ni son droit de  proposer et d'intervenir a tout ·moment •••  " 
"Le  d€~bat  un  peu  absurde  qui s 'est pendant  un  moment  developp·e  entre les 
partisans du  progres retrcuve  grace  aux develcppements  institut~cnnels et 
les partisans  de  la relance,  d'abord et seulerr.ent  sur le plan  econcm±que 
et monetair·e,  me  para1t  en effet avoir ete completement  tranche par les 
Chefs  de  gouvernement  :  W:,L~~..:_!~~E.,!:£.z.l£.~.-'!!l~j2~rd'  hu~tUS~:2t-':::.~Ua real~! 
de  1 'k<2~'t. les  problemes.~9.~  ..  ~  .. P&-.;ie~+::.~g:f.f:':~e_t,  l-:_:!~l_:;tf'6..t~:on  <ie  nos, 
.!i.!Ubi;t;iQnf~xigen~  un  p~~~!!!..l:::!.~~.,~~~t.:~-~~~-~~::_~  •  ·  ,  _  . 
C'eot pow>quoi  je  rne  felicite  que,  1:t&l3x·e  l~etat de  c!'i.se  dans  lequel 
llEurope  demeure,  dans  une  large  mesure,  malgre  les  e;;l'l~}r;,nces  pressantes 
des paiements  exterieurs,  del'inflation,  de  l'emploi,  les responsables  au 
plus haut  niveau aient su  faire preuve  d'ambition et d'un veritable cou-
rage  politique inspire  de  vues  d'avonir  en matiere institutionneller et 
replacer par la meme  l'Europe  d~~s le  d~oit fil de  la logique  de  son inte-
gration,  en confirmant et en  completant le projet europeen issu du  Traite 
de  Rome  et profile par le Sammet  d'  octobre  .1972 •• • •:'' 
3.o  En.fin le President  Ortol~ a  declare  qu 'une  option decisive avait ete prise 
Ear  l'Eu:,ope  dans  la voie  de  la democratie  : 
"l'objectif de  l'Union europeenne  se  trouve  aborde,  pour la premiere  fois 
de  maniere  ~recise? sous l'angle  du  suffrage universal.  Cette attitude 
rev~t une  valeu~ symbolique  mais  aussi une  portee pratique  considerab~e. 
Elle  represente,  en effet, un  enga~ement a b~tir le nouveau  systeme insti• 
tutionnel europeen  conformement  aux principes de  la democratie; il s'agit 
la desormais ·d 1un  acquis tres precieux,  car on  aurait pu  concevoir - et 
redouter - qu 1une  preparation par trop  technioienne  de  l'Europe  de  demain 
meconnaisse  ou  tout  au  mains  sous-estime  les exigences  fondamentales  de 
la democratie •••  n 
11eommencer  l'Europe  de  demain  par la mise  en place  de  mecanismes  democratiquec 
est sans  doute la meilleure.maniere  de  commencer ala b~tir; c'est engager 
en eff'et une  dynamique  de  premier  ordre  qui doit  jouer et qui  jouera un 
rele,  je crois,  extr@mement  positif dans  les progres ulterieurs de  la cons-
truction europeenne  en  renfor~ant la legitimite de  l'Europe et done  le  poi~s 
des ini  tiat:i.ve.s prises en son nom ••••  u 
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"Cela sera vrai demain  paree .q~e·l'~lection directe  du  Parlement  conduira 
. a placer les citoyens ·aU  coeur  m~me de  1 'Europe .et  realisera~'  en effet, 
. et de  la. maniere  l,a plus  accornpl.ie.  cette association de  l 'o pion publiqnr-
a la construction eur.opee:r;me  que ,la Commission q.' a  cesse  d'_<ippelei  :• 
voeux.  ~.  tt 
:Pr;ur ··  t~rminer .le Presiden.t Ort?li a  rappel€~  ~:ue  a 
"Los  perspectives reoonfortantes  de  l'avenir'ne peU:vent,  en effet,  nous 
·. dispe,nser  clu  travail souvent ingrat et  toujour~ difficile du  pr.esent •• ·"  .·  ' 
.  I 
mais  aussi  que, 
11d'ores et deja des effets positifs doivent  ~tre escomptes.  Car la pers-
pective prochaine  - 1978'  c 'est demain- de  .1' election au :suffrage uni-
versal  du  Parlement  europeen doit cont'ribu.er  a  doriner une  finalite,  et un 
sens plus  marque,  aux efforts que  nous  deployons a l'heure actuelle pour 
permettre a  ·1•Europe  de  surinonter les difficultes economiques et sociale.:' 
de  oe- continent et p'ermettre  de  convaincre ·plus aisement les citoyens  que 
les actions proposees  ou  eng~gees au niv:_eau  communautaire  ont  pour but de 
leur permettre  de  mieux ma1triser  un de'stin  q~i e.st le leur ·et  a  la determina· 
. tion duqllel ils seront  associes tres direotement' a tres breve iicheance." 
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